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70 世界の日本語教育
ところで，文学や国語学の領域では，様々な角度から手紙文が分析の対象となってきた（佐藤

































して使宜上，（a）～（f）各々を，（a）＜本の返却遅滞＞＇ (b) ＜理由）' ( c)＜上京＞＇ (d) ＜本の返却〉，
































表 1 データ Lのコア情報の展開構造パターン





























































( 1 ) 突然の手紙で驚かれたことと存じますが，先日，先生から長い間お借りしていた本を
ょうやく読み終えたのでお返ししたいと思います．














データ L 50 。 。 3 2 。 。






















( 5 ) 今回突然お手紙しましたのは，実は以前先生にお借りした本をまだ、返していなかった
ことに気づいたためです．




















なりましたJ と書いても問題はない．しかしデ｝タ Jの場合，その前に約 6割（33例）が「つき
ましてはJ 「ちょうどJ「今度」「そこで」などの導入標識を用いて前の情報との結束性を示してい

































( 7 ) 卒業してからもう半年がたちました．慣れない社会人生活は何かと忙しく，先生にお
借りした本も返せないままでいることには，お詫びのしようもありません．






















































































詫び先行 理由先行 なし あり
30 13 3 12 










( 9 ) I am sorry that I have yet return it to you. The reason being I just plain forgot 




内容 使用中忙しい忘れた 病気 紛失機会なしその他 なし 合計
データ L 18 15 9 6 5 。 3 2 58 
(6) (9) (2) (1) (3) 
デ｝タ J 7 19 3 3 。 7 。 12 51 
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